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Abstrak 
 
Tujuan penulisan adalah untuk menguraikan bagaimana penerapan kode etik yang berlaku 
pada PT Askes. Penerapan kode etik pada PT Askes, perusahaan yang bergerak di bidang 
asuransi kesehatan, dibantu dengan adanya Komite Etika dan Sistem Pengawasan Intern 
yang berfungsi untuk memastikan kode etik yang berlaku sudah dipahami dan dilaksanakan. 
Didukung oleh Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap 
kode etik. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan salah satu 
pegawai dari Satuan Pengawas Intern. Dari kegiatan tersebut, ditemukan beberapa 
pelanggaran yang terjadi dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Pelanggaran tersebut sudah 
diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan kode etik pada PT Askes sudah berjalan dengan baik. 
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This writing is to determine how the compliance of ethical code is implemented in PT Askes. 
Implementation ethical code in PT Askes, a health insurance company, is supported by 
Ethical Committee and Internal Controlling Unit which are to make sure that company 
ethical code is understood and applied. It is supported by Statement of Ethical Code 
Violation and Statement of Ethical Code Compliance Agreement. Collecting data which is 
needed for this writing is by observation and interview with one of internal controlling unit’s 
employee. Those activities provide that there were some disobedience of ethical code that are 
found from 2008 until 2012. Those disobediences are sanctioned according to company rules. 
This writing provides that the implementation of ethical code in PT Askes is running well. 
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